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A KÉT SZENT ANTAL
Irodalomtörténeti, művészettörténeti, néprajzi és műemlék-leírásokban igen 
gyakran találkozhatunk a „Szent Antal" megjelöléssel, csak így, jelző nélkül, nem 
kevés félreértést-bonyodalmat okozva. Más szóval: a két Szent Antalt lépten- 
nyomon összekeverik -nem véltetlenül. Ennek okait-folyamatát szeretném szám­
ba szedni. A latin mondás: „contraria iuxta se posita magis elucescunt" (az egy­
más mellé helyezett ellentétek kölcsönösen kiemelik egymást) alapján párhuza­
mosan közlöm a különbségeket illetve hasonlóságokat és egyezéseket.
Remete Szent Antal
Valószínűleg Kr. u. 251-ben született, 
működési ideje a III-IV. sz. fordulója, 
tehát közel ezer évvel korábban élt a 
páduai szentnél. H osszú életű volt, 
ezért ábrázolják többnyire nagy, ősz 
szakállal: több mint száz éves korában 
halt meg.
Működési helye: Egyiptom. (Ezért neve­
zik egyiptomi Szent Antalnak is). 
Földi maradványait titkos helyükről 
Alexandriába, majd Bizáncba vitték, 
innen a keresztes háborúk idején dél- 
Franciaországba, La Motte aux Bois- 
ba kerültek. Ennek közelében alakult 
meg a későbbi St. Antoine, az antonita 
rend központi kolostora. (Reliquiáját 
őrzi a velencei S. Salva toré templom 
eg y ik  o ltá rá n a k  re liq u ia riu m a  is: 
„R eliq u iae san cti A n to n y  abbatis 
M DCCXXIX"; a fölötte lévő oltárkép 
egyik alakja a remete szent). 
Tulajdonképpen nem volt egy rendnek 
sem tagja, de m ivel remetéket össze­
gyűjtve az első monasztikus jellegű kö­
zösséget ő hozta létre: Szent Antal 
apátú rn ak  is n ev ez ik  és ritk án  
(Isenheim, Otranto; Velence: S.Giacomo 
di R ialto) így is ábrázolják: apáti föveg- 
ben és bottal, trónuson ülve.
Páduai Szent Antal
Páduai Szent Antal 1195-ben született 
Lisszabonban és fiatalon, 1231-ben halt 
meg a padovai A rcella kolostorban. 
Eredeti keresztneve Ferdinánd, tudato­
san választotta rendi nevéül, védő­
szentjéül Remete Szent Antalt -  evvel 
már a synkretismus csirájában adva 
van.
E -Itá liáb an  és F ra n c ia o rsz á g b a n  
működött.
Földi maradványait a padovai dóm („II 
Santo") kápolnájában őrzik. H alálát 
követő évben (1232) avatták szentté.
Szent Ferenc rendjének tagja volt, több­
nyire ilyen ruhában ábrázolják.
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Ünnepe: jan. 17 („Téli Szent Antal") 
(mindkét időpont napforduló közelébe 
esik).
A keddi és  pénteki napnak -legalábbis a 
népi Remete Szent Antal kultuszban- 
jelentős szerepe van (lisztbenyúlási ti­
lalom, ennek megszegői kapják meg a 
Szent Antal tüzét), sokacok jan. 17-e 
előtti három kedden böjtölnek.
Az Anjou legendáriumban az Árpád­
házi szentek és Szent Benedek után rög­
tön Remete Szent Antal legendája követ­
kezik, sok képpel illusztrálva.
M ár a Legenda aureában , s az ennek 
nyom án íródott m agyar kódexekben 
olvashatjuk legendáit (látogatása Reme­
te Szent Pálnál, a holló és kenyér cso­
dája, gonosz lelkek kiűzése: a bizánci 
császárleány meggyógyítása, megkí- 
sértetése, ártatlanul felakasztott ifjú 
megoltalmazása, stb.)
Sok középkoridRemete Szent Antal áb­
rázolás.
Remete Szent Antal ábrázolás találha­
tó . H azán k b an  fő k é n t az eg y k o ri 
antonita kolostorok kisugárzási terü­
letein (Szepesdaróc, Pozsony, Segesvár 
környékén és DNy-Magyarországon).
Ünnepe: jún. 13 („Nyári Szent Antal") 
és minden keddi nap
Az Anjou legendáriumban nem szere­
pel, holott rend-, és kortársa Assisi Sz. 
Ferenc igen!
A Legenda aureában és a legkoraibb 
m agyar nyelvű Debreceni kódexben 
(1519) még nincsen Paduai Szent Antal 
legenda. Először a ferences Temesvári 
Pelbárt, majd az Érdy kódex (1524-27) 
ír „Padw ay zenth Anthal confessor" 
életéről és csodáiról. Ezek -  melyekre 
már Szent Bonaventura officium a is 
utal- semennyire sem hasonlítanak a 
remete szentéire: az ún. szamárcsoda, 
a beszélő csecsemő csodája, a halaknak 
prédikálás legendája, stb. (Magyaror­
szági ábrázolásai: Nagyszombat, Eger, 
Andocs, Tápé, temetői kápolna egyik 
oltárképe, stb.).
Igen kevés középkori, XV-XVI. századi 
ábrázolása van. Még É-Itáliában, Pado- 
vában -  síremlékén kívül -  és környé­
kén is, holott ugyanitt, ugyanebből a kor­
ból sok Assisi Szent Ferenc és még több
Legkorábbi magyarországi középkori 
ábrázolása az ún. berni diptychon (III. 
Endre házioltárkája az 1290-es évekből, 
esetleg a keszthelyi ferences templom 
XIV. század második feléből származó 
freskója1; Kassa, Dóm, 1440-50, Felső- 
Erdőfalva, XVI. század első negyede.
1 Miklósi Sikes 1995.69. 
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Az élettörténeti adatokból következik, 
hogy 1232 előtti Szent Antal adatok, áb­
rázolások biztosan csak a remete szent­
re vonatkozhatnak, az ezt követőek jó 
része is még.
Soha nem  lett belőle „állam i védő­
szent".
Tűzoltók, kéményseprők, mészárosok, ko­
sárfonók, haran gön tők , stb .2 védő­
szentje. Főleg azonban egy betegség­
gel, az ún. Szent Antal tüzével kapcso­
latban emlegetik (mint ráadót és mint 
elvevőt egyaránt). Háziállatok védő­
szentje.
Jellegzetes attribútumai. A T, fordított 
L (tau-) alakú bot (mankó, vitorlarúd); 
a tűz (tűznyelv, fáklya, láng, kezében 
égő tűz, mellette lévő lángoló kezű be­
teg, lábainál égő tűz, stb.) valamilyen 
formában majd' mindegyik ábrázolá­
sán előfordul: (1-2. kép) Szardíniái 
n ép m esék b en  tü z et m eg szerző  
kultúrherosként jelenik meg.3 A legen­
da szerint a remete-szerzetesek temp­
lom ában a m ég Rem ete Szent Antal 
gyú jtotta  lám p ások azóta is égnek 
(ÉrdyC ). U g y an itt a fe jeze te t záró 
im ád ság  ré s z le te :...„ Ú r  Is ten , ki 
m in d en n ek  en g ed sz  Sz e n t A n tal 
confessomak esedezésére, halálus tyzet 
megenyhíteni és el távoztatni és sze­
gén y k ó ro k n ak  b e te g  testü k b en
A barokk kortól kezdve egyre inkább 
megszaporodnak a paduai szenttel kap­
csolatos különféle kultuszok és ábrázo­
lások, előbb háttérbe-, majd szinte tel­
je se n  k isz o rítv a  a rem ete  sz e n te t. 
Népszerűségét legjobban az bizonyítja, 
hogy a legtávolabbi, csöbörcsöki (Besz- 
szarábia) magyar szórványban 1767- 
ben naponta kétszer énekelték a temp­
lomban Páduai Szent Antal respon- 
soriumát -  magyarul.
A lepantoi ütközetben (1571) és Oran 
visszafoglalása (1732) során neki tulaj­
donított csodás segítség következtében 
barokk ábrázolásokon (Pécs, Duna- 
földvár, Zimony) hadvezéri, admirálisi 
öltözékben láthatjuk.4 
Jószágpatrónus (D -M agyarországon, 
újtűz gyújtással egybekötve).
A páduai szentet általában fiatal ember­
ként, karján a gyermek Jézussal, kezé­
ben liliommal ábrázolják (ünnepe körűi 
nyílik, gyakori népi neve éppen ezért 
Szent Antal liliom).
2Dedek Crescens, 19001.66-69.
3Calvino 1956,958-960 és 1030.
4 Szilárd fy 1997.27.
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künnyebséget adni" (méltóztass), és 
m indjárt átvitt értelemben is: ...„tégy 
minket az ő szentséges érdemeinek mi­
atta pokolnak gyújtó füzétől megszaba­
dulta tnunk".
Itt em lékeztetnék arra, hogy az ún. 
Szent Antal tüze betegség legelterjed­
tebb (és legarchaikusabb) gyógyítása 
tűzzel történ ik  (rácsiholás, szentelt 
gyertya,füstölés, stb.).
Alpári (Csongrád m.) adat szerint5 a rá­
csiholás közben, ráimádkozás gyanánt 
az
A hazai sokacok Remete Szent Antalt 
Ognjeni Antun-nak (Tüzes Antal) neve­
zik,
Legállandóbb ikonográfiái jegye a disz­
nóik) valam int a kezében, botján ill. 
övén lévő csengő (tintinnabulum). A 
disznó attribútumnak több magyará­
zata ismeretes: „bűnbak", aki átveszi 
az „ignis g e h en n a lis"-t (vö. az ú j­
szövetségi történetek a démonok disz­
nókba űzéséről!). (3. kép) Más magya­
rázat szerint az ún. „antoniták diszna­
já t" jelképezi (a szerzeteseknek ajándé­
kozott, különleges „jogállással" rendel­
kező disznók). Európa nagy területein 
január 17. a disznópásztorok ünnepe 
(jószág-, és vetőgabona megáldása6), ná­
dé már pl. (újabb keletű ?) hagyomány 
szerin t a gyóg yítás u tán  9 ked d en  
Páduai Szent A ntal perselyébe kell 
pénzt dobni.
„Üdvözlégy ó égi szentség,
Páduai Szent A ntal" kezdetű ... ének 
szövegét mondják el. Különböző más 
betegségekre való ráolvasásokban-rá- 
imádkozó szövegekben is gyakran sze­
repel a páduai szent, 
két Zala m egyei községben (Kallósd, 
Szécsisziget) viszont m ár Páduai Szent 
Antalt nevezik Tüzes Antalnak7 Ugyan­
így a nagyszom bati barokk Szenthá­
romság szobron Páduai Szent Antalt áb­
rázolják lábainál lángnyelvekkel.8 
A Balkánon és Dél-M agyarországon 
(főleg délszláv közösségekben a jószág 
(csikó, borjú, baromfi, malac) megáldá­
sa Páduai Szent Antal napján történik 
s az ekkor gyújtott új füzet -  melynek 
füstjén preventív céllal átvezetik a jó­
szágot -  nevezik Szent Antal füzének. 
Ezekből az állatokból ferences kolosto­
roknak is a jándékoznak.9 G yergyó- 
csomafalván a havasra kihajtandó mar­
hákat láncon léptetik át: „Legyetek 
olyan erősek, m int a vas, tartsatok 
össze, mint a lánc, s Páduai Szent Antal 
őrizzen m eg a vadállatoktól".10
5Bosnyák S. gyűjtése, baráti segítségét ezúton is köszönöm.
6 van Gennep, 1925. tóm. II., 132-165.
1 Bálint 1977. 1.451
8 Ezt az adatot dr. Szilárdfy Zoltánnak köszönhetem.
»Bálint 1977., 1.436 .
10 Bálint 1977.438
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lünk ez csak Ercsi és Tököl délszláv la­
kosai körében ismert11 Horvátoknál és 
szlovéneknél egyik neve: Sv. Antun 
pres-cikav (Disznós Szent Antal).
A  szlovéniai Ivanjkovciban út melletti 
szentképes oszlop egyik -napjainkban 
készü lt- prim itív  freskóján  Rem ete 
Szent Antal látható, idős emberként, 
egy barlang előtt. A kezében lévő bot 
nem T  alakú s körülötte birka, liba és 
disznó látható, öltözéke pedig félreis­
merhetetlenül ferences kámzsa. (Itt te­
hát alakja keveredik a jószágpátrónus 
ferences szentével).
Szkhárosi Horváth András gúnyolódó 
versétől:
„Az kinek elvész disznaja, malaca 
Az pásztorságot Szent Antalnak adja" 
-  már csak egy lépés az állatbetegsé­
gek gyógyítójáig. A magyar népi orvos­
lásban a sertésorbáncot is Szent Antal 
tüzének nevezik!
„Nagy idő" elleni és vetések védelmére 
elm on d o tt im ád ságokban  R em ete 
Szent Antal mellett
Ábrázolásain és a legendákban gyak­
ran szerepel a kenyér-. Remete Szent Pál 
és Sz.Antal találkozásakor a holló két­
szeres adag kenyeret hoz (5. a., b. kép); 
remeteségében Szent Antal csak napon­
ta egyszer evett kenyeret (Debreceni 
kódex), az egyik egyiptomi kolostorban 
a frátereknek két oroszlán hozott na­
ponta „nagy szépségű fejér kinyeret" 
(Érdy Kódex -  vö. a hajdani pék cégé­
rekkel!). A magyar néphagyomány sze­
rint Remete Szent Antal nagyon szeret­
te a lágy kenyeret: sőt ő is Szent Antal 
tüzében szenvedett, ezért m ent el a 
p u sz tá b a . Ism ere tes , h o g y  S a in t
Itt csak utalnék jószágvész idején tett 
fogadalomból épült Páduai Szent Antal 
kápolnáinkra, m ert mindevvel kellő­
képpen jellem eztük a páduai szent 
jószágpátrónus voltát is.
A synkretismusnak igen szép, és tanul­
ságos példája, hogy a Hőgyész-Csicsó- 
i kápolna barokk Remete Szent Antal 
szobrát (4. kép) a környékbeliek már 
régóta Szent Vendelként tisztelik.
Páduai Szent Antal is előfordul12 13
A szegényeknek szánt Szent Antal ke­
nyere viszont már a paduai szent kul­
tuszához kapcsolódik. Mégis a bajai fe-
11 Bálint 1977,1-n.




A ntoineban a Szent A ntal tüzében 
m egbetegedettek néhány napos böjt 
után anyarozs-mentes gabonából ké­
szült kenyeret kaptak enni.
Holott a kemence, a kenyérsütés mozza­
natai és eszközei szorosan kötődnek a 
néphagyom ányban is Rem ete Szent 
Antalhoz (6. kép) ill. a Szent Antal tü­
ze gyógyításához (liszttel,kenyér aljá­
ról kapart pirított liszttel, kemence-ta- 
pasztás porával hintik a beteg testrészt. 
A kemence melegétől kipirult arcra is 
mondják: „kiverte a Szent Antal tüze". 
M indebből érthető, hogy a tűzoltók, 
kéményseprők és hajósok (ld. T-kereszt 
vitorlarúdként értelmezése; eleven kul­
tu sza  V elen céb en , G eno vában ) is 
védőszentjükként tisztelték. Legtöbbet 
azonban egy emberi-, és disznóbetegség­
gel az ún. Szent Antal tüzével és a ser­
tés orbánccal kapcsolatban emlegetik 
Rem ete Szent Antalt. Ismét a Debre- 
czeni Kódexet idézve: a pusztában „az 
hozzá m enő kórokat m eg gyógyítja 
vala", földi maradványainál is csodás 
gyógyulások történtek: „kórok, betegök 
oda mennek vala , mind meg vigasz­
nak vala" (Érdy Kódexet). A Legenda 
A u rea  sz e rin t tra n sla tio ja k o r 
Efesusban, Calce-donban, Bizáncban 
tö rté n te k  cso d ás g y ó g y u láso k  
(Justinianus császár Sophia leánya). 
Viszont érdemes ezt összevetni Remete 
Szent Antal kegyhelyeken és ábrázolá­
sokon látható vég tag (kéz, kar, láb) 
offerekkel, ami az ún. Szent Antal tüze 
leggyakoribb előfordulási helyeivel jól 
magyarázható.
Főleg Szlovéniából ism erjük14, hogy 
Remete Szent Antal kegyhelyein háza­
sulandó leányok kérőért könyörögnek.
rences templom kórusfaragványain a 
paduai szent mellett kemence, sütőlapát, 
szénvonó látható.13
Paduai Szent Antal is a hajósok védő­
szentje.
Nevéhez fűződő csodás gyógyulásokra 
m ár Szent Bonaventura „Si quaeris 
mira-cula" kezdetű officiuma utal:
„az elveszett tagot, vagyont 
ifjú és agg visszanyerik".
Ugyanígy az Érdy Kódex is tudósít be­
teg kéz-láb, ill. levágott lábú legény 
gyógyulásáról.
Tömörkény írja:15 „Itt nálunk az alsó­
városi templomba szokás lejárni Páduai 
Szent Antalhoz... aki ilyenkor (t.i. ked­
den d.e.) megy, annak vőlegényt szerez 
bizon yosan , m ég ezen a farsangon  
Szent Antal".
14Kuret, Niko Praznicno leto slovencev I-IV. Celje, 1970
,5Szegedi Napló, 1899,29. sz. Id. Bálint S. im. 1977,1450
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A két szent Antal szinte egyetlen közös vonása a kétarcúság (ambivalencia): mind­
ketten segítő-gyógyító szentként szerepelnek, de adott esetben büntető, betegsé­
get ráadó hatalmasságok is lehetnek. Erre már Avaloni Szent Hugó életrajzának 
egyik részlete is utal,16 de idézhetnők Rabelaist,17 vagy Erasmus Colloquia-inak 
azt a részletét, ahol két franciskánus (!) és a fogadós beszélget arról, hogy Remete 
Szent Antal vigyáz a kondára, de ha nem adják meg neki a kellő tiszteletet,akkor 
megharagszik.18 Nem hagyható figyelmen kívül a német nyelvterületen használt 
'Antoniusrache' kifejezés sem.19
Könnyen azt hihetnők, hogy csak a gazdag népi képzeletvilágban zajlik ez a 
synkretismus. S ez sem véltetlen: Bálint Sándor írja,20 hogy a bosnyák ferencesek 
tudatosan -  valljuk meg, sikerrel -  törekedtek a két szent kultuszának összeol­
vasztására. Valójában azonban számos és korai synkretismust észlelhetünk a „ma­
gas" művészetekben, a „hivatalos" egyházi alkotásokban is: itt most a két Szent 
Antal közötti magaskultúrabéli összefonódásokból mutatnék be néhányat.
A remete szent egyes, említett attribútumai nem tekinthetők egészen specifi­
kusnak:
a T-alakú bot -  valószínűleg a kampós pásztorbotot megelőző, kora középkori 
püspöki, apáti jelvény21 -  látható többek között a lőcsei (1450-1507; 7. kép) ill. a 
szepeshelyi templom (1470-1780) Alamizsnás Szent Jánost ábrázoló oltárképén 
is. Ugyanígy a maribori (Szlovénia) dóm szentélyének egyik szobra Fülöpöt ábrá­
zolja, kezében T-alakú kereszttel.
Nemcsak Remete Szent Antalt, hanem a paduai szentet is ábrázolják kinyújtott 
kezében tartott tűzlánggál. (Bálint S. szerint22 ez a Jn. 8:12 -„É n  vagyok a világ 
világossága"- alapján Jézus szimbólum, t.i. a Kisded helyett tartja kezében a lán­
got?) így a Vatikáni képtár egy XVI. századi Paduai Szent Antal festményén, a 
római Ara coeli templom kegyképén (másolata Bucsuszentlászlón!), XVII. századi 
rézmetszeten.23
Hasonló láng látható Ferreri Szent Vince dominikánus hitszónok kezében Bellini 
(71430-1516) festette oltárképén (1465) a velencei SS. Giovanni e Paolo baziliká­
ban, valamint Andrea da Murano (71463-1504)24 oltárképén is. (Ferreri Szent Vince 
a téglaégetők és lázas betegek védőszentje volt!)25
A  velencei S. Francesco della Vigna ferences (!) templom Szent Bem át kápolná­
jában Salviati (Giacomo della Porta, kb. 1540-1602) Vergine con Bambino oltárké­
pén a jobb oldali mellékalak Szent Bem át, a bal oldali Remete Szent Antal, szoká­
sos attribútumaival, d e  ferences csuhában. Ezen kívül még több velencei (oltár) ké­
16 „Illésnek ez az eredményekben és szentségben kiváló utóda... Illés szokása szerint az ellenállókat 
ugyanavval a tűzzel büntette, mint amelyiket a könyörgok szavára eloltott".
17 Gargantua, 1533.
18 Rotterdami Erasmus 1967,93.





23 Paduai Szent Antal solosmája, Nagyszombat, 1675. A képet ld. Farkas-Kemy 1995,55.
24 A muranoi S. Pietro Mártíré templomból került a velencei Accademiába, Cat. No. 82. (XXIII. terem)
a  Erre az összefüggésre Szilárdfy Zoltán hívta föl figyelmemet, ezúton is köszönöm.
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pen láthatjuk a remete szentet Assisi Szent Ferenc ill. Páduai Szent Antal társasá­
gában. (így pl. a S. Salvatore templom bal oldali mellékhajójának egyik, Palma 
Giovane festette oltárképén Keresztelő Szent János-, és Assisi Sz. Ferenccel együtt).
A Szlovéniában igen erős Remete Szent Antal kultusz középkori gyökerei, em­
lékei még feltáratlanok, mindenesetre igen érdekes, hogy még az 1628-tól épült 
ljubljanai ferences templom jobb oldali első mellékoltárán is bal oldalt a remete 
szent barokk szobra látható (a másik oldalon Szent Rókus).
Azt hiszem, ennyi elég a complexio oppositorum -  az ellentétek összefonódá­
sa, összefüggése -  bemutatására. A példák további szaporítása nélkül is látható, 
hogy a két szent alakjának, hagyományainak, attribútumainak és funkciójának 
contaminálódása a „magas" és a „mély" kultúrában egyaránt már elég korán el­
kezdődött, nyilván kölcsönösen hatva egymásra, s mára már sokszor kibogozha­
tatlanul összekeverve kettőjüket. Talán sikerült érzékeltetnem, hogy ennek a ke­
veredésnek messzire nyúló gyökerei, hagyományai vannak az egyházi és a népi 
műveltségben egyaránt. Mégis, ha csak lehet, Szent Antalról szólván, igyekez­
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The Two St. Anthonys
In his study the author deals with the special features, differences and contamina­
tions of the cults of St. Anthony the Hermit and St. Anthony of Padova. He brings 
examples from the Hungarian culture and from the European cultural history.
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1. Remete Szent Antal. Csetnek (Stitnik, v. 
Gömör vm.), ev. templom freskója a karzat 
DNy-i sarkában. XV. század (= Vida M., 
Comm. Hist. Art. Med. 1979/87-88,41)
2. Remete Szent Antal. Dénesfalva (Danisovce, 
v. Szepes vm.) 1525. Pozsony, Slov. Nar. Galéria 
Bal lábánál disznó.
3. Zürichi ún. Veilchen Mester: Remete Szent Antal megkísértése. 1510 körül. Donaueschingen,
Fürstenberg Samml. A térdeplő beteg ép kezét a disznóra teszi, beteg, égő kezét a szent felé nyújtja, akit
éppen egy órás méretű ördög kínoz. A szent bal térdénél és a bal oldali disznó fülében is csengő látható.
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5. a-b. Remete Szent Pál és Remete Szent Antal találkozásakor a holló kétszeres adag kenyeret hoz 
csőré-ben. a., Anjou Legendárium b., Részlet a szepesdaróci (Dravce, v. Szepes vm.) volt antonita 
kolostor templom szentélyének Remete Szent Antal freskóciklusából. XIV. századi (Itt jegyzem 
meg, hogy a csőrében kenyeret hozó holló motívuma ismétlődött a pesti pálosok templomának / 
Egyetemi-, szemináriumi templom/ XIX. századi, mára helyéről eltűnt öntöttvas kerítés-oszlopain).
4. A Hőgyész-Csicsó-i kegykápolna Szent 
Vendelként tisztelt barokk 
Remete Szent Antal szobra, a kereszten csengő, 
lábánál disznók. (Bálint Sándor 
fényképgyűjteményéből).
7. Alamizsnás Szent János alamizsnát ad. Lőcse, 
Sz .Jakab templom oltárképe (1450-1507). A T- 
kereszt itt utalhat Szent János szintén egyiptomi 




6. Remete Szent Antal megkísértése. A kép bal oldalán égő kemence, jobb o ld a lán  füstölő.
Michael Rentz (Renz, 1701-1758) és Joseph de Montalegre (sz. 1660 körül) munkája a XVIIL század első évtizedeiből, valószínűleg Nümberg.
